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2. mednarodni simpozij o razvoju javne 
uprave v jugovzhodni Evropi
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani je v času 19.-20. junija 2008. 
organizirala že Drugi mednarodni simpozij o razvoju javne uprave v ju­
govzhodni Evropi, v izvirniku Second International Symposium on the Deve­
lopment of Public Administration ín South East Europe. Simpozij je potekal 
na Fakulteti za upravo, udeležilo pa se ga je več kot 100 udeležencev iz 
13 držav, večinoma iz držav jugovzhodne Evrope, katerim je bil sam sim­
pozij tuđi namenjen (Srbija, Hrvaška, Poljska, Češka, Kosovo, Armenia, 
Turčija, Albanija, Makedonija, Italija, Bosna in Hercegovina, Avstrija in 
Slovenija).
Motiv ponovne organizacije simpozija, prvič je bil organiziran v letu 
2007., je želja po ponovnem sodelovanju, okrepitvi vezi, mrež, znanstve- 
nega sodelovanja ter vzpostavitvi povezav, ki so pomembne in ključne na 
področju razvoja javne uprave v državah jugovzhodne Evrope.
Dvodnevni program simpozija je potekal v šestih tematskih sklopov, uvod­
ni in zaključni del pa sta potekala plenarno. Referenti, kakor tuđi sami 
udeleženci, so bili pretežno ugledni domaci ín tují uníverzítetní profesorjí, 
razískovalcí ter strokovnjakí íz prakse.
Celotní simpozij je potekal v angleškem jeziku. V uvodnem otvontvenem 
delu sta udeležence pozdravila ín nagovorila prof. dr. Mirko Víntar kot 
predsednik programske ga ín organizacijskega odbora simpozija ter prof. 
dr. Srečko Devjak kot dekan Fakultete za upravo. Priznani profesor Wolf­
gang Drechsler íz Estonije se je z vabljenim predavanjem osredotočil na 
izkušnje ter priložnosti novega javnega managementa za jugovzhodno Ev- 
ropo. V plenarnem delu sta nastopila strokovnjaka iz prakse, g. Boris Bu­
tina in g. Blaž Golob, oba iz slovenske ga Ministrstva za javno upravo. V 
okviru vabljenega predavanja sta predstavila razvoj e-uprave v Sloveniji ter 





















Prvi tematski sklop Javno pravo, sistemski vidiki javne uprave in lokalna up­
rava je potekal pod vođenjem doc. dr. Polonce Kovač (Slovenija) in prof. 
dr. Slobodana Dujića (Črna Gora). V njem je aktivno sodelovalo osem av- 
torjev, pretežno univerzitetni profesorji, iz Avstrije, Poljske, Turčije, Srbije 
in Slovenije. V svojih nastopih so predstavili pravne in upravne vidike ter 
trende razvoja javne uprave v njihovih državah, instrumente modernizaci­
je javne uprave ter se dotaknili tuđi primerjave razvoja državne uprave v 
članicah Evropske unije.
Vodji drugega tematskega sklopa Ekonomski vidiki javnega sektorja sta bila 
priznana profesorja, prof. dr. Stanka Setnikar - Cankar (Slovenija) ter 
prof. dr. Walter Scherrer (Avstrija). Prispevkí, ki so jih predstavili ude- 
leženci tega sklopa, so obravnavali tako privatizacijo, akreditacijo in javno 
financiranje visokega šolstva kot tuđi menedžerske modele v javno zaseb­
nih partnerstvih, smernice oblikovanja ekonomske politike ter teoretično/ 
praktični pogled na model javno-zasebnega partnerstva.
Tretji tematski sklop, kot zadnji v prvem dnevu simpozija, sta vodila doc. 
dr. Primož Pevcin (Slovenija) ter Aleksandra Rabrenović (Srbija). Prispev- 
ki, ki si jih avtorji predstavili v okviru sklopa Organizacijski in družbeni vidi­
ki javne uprave so bili osredotočeni na družbeno ekonomske vidike razvoja 
socialne države, spodbude za izboljšanje delovanja državne uprave, pri- 
merjavo metod za povećanje učinkovitosti v lokalnih javnih službah ter na 
samo reformo javne uprave v državah jugovzhodne Evrope. V tem sklopu 
so nastopili štirje referenti iz Srbije, Slovenije, Madžarske ter Avstrije. 
Drugi dan simpozija so bili na programu še trije tematski sklopi. Prve ga z 
naslovom Izobraževanje, usposabljanje ter raziskave v javni upravi sta vodila 
prof. dr. Mirjana Drakulić (Srbija) ter dr. Janez Stare (Slovenija). Sestpris- 
pevkov znotraj sklopa je obravnavalo priložnosti ter rešitve izobraževanja 
v javni upravi glede na raznolike sisteme, potrebe po usposabljanju držav­
nih uslužbencev ter nenazadnje tuđi modele kompetenc za javno upravo 
in razvoj vođenja.
Peti tematski sklop Obdavčenje, javne finance in učinkovitost sta vodili doc. 
dr. Maja Klun (Slovenija) ter doc. dr. Helena Blažič (Hrvaška). Referenti 
iz Slovenije, Hrvaške ter Češke so v okviru svojih prispevkov obravnavali 
kvaliteto davčne uprave, davčne zakonodaje, se dotaknili reforme javnih 
finánc na Irskem ter primere izboljšav delà v javni upravi.
Zadnji informacijski tematski sklop E-storitve in informacijski sistemi sta 
vodila priznana informatika, doc. dr. Ljupčo Todorovski (Slovenija) ter 
mag. Ratko Drakulić (Srbija). V njem so avtorji prispevkov iz univerz in 
državnih institucij predstavili prioritete razvoja e-storitev, pravne in regula-
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torno-upravne vidike uspešnosti e-uprave, analize evropskih raziskovalnih 
projektov ter vklj učenost raziskovalcev iz držav jugovzhodne Evrope v ok­
viru teh projektov.
Pole g vsebinskega programske ga delà simpozija, so bili vsi udeleženci 
vabljeni tuđi na dva sprejema. Prvi večer je udeležence na mestni občini 
sprejel, nagovoril in pogostil sam župan Mestne občine Ljubljana g. Zo­
ran Jankovič, drugi dan, ob zaključku simpozija, pa je sprejem potekal na 
Fakulteti za upravo, kjer so udeleženci kot tuđi organizatorji ob prijetni 
glasbi pevskega zbora Fakultete za upravo ter cateringu priznanega sloven- 
skega kuharja, strnih svoje misli o zaključenem simpoziju.
Ze ob samem simpoziju je Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani izdala 
CD zbornik vseh prejetih prispevkov, ki so ga udeleženci prejeli ob sami 
registraciji. Najboljši prispevki pa bodo pripravljeni tuđi za izdajo v poseb­
ni publikaciji - znanstveni monografiji, ki jo bo Fakulteta izdala ob koncu 
leta 2008.
Več o 2. mednarodnem simpoziju o razvoju javne uprave v jugovzhodni 
Evropi si lahko preberete na http://www.fu.uni-lj.si/SSPA/2008/
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